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Эта статья рассматривает проблему геометрического пред-
ставления стоимости инструментов рыночной экономики. Она 
обсуждает возможность использования различных плоскостей для 
двух координатных векторов, отражающих результаты использо-
вания каждого инструмента.
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При развитии рынка в направле-нии совершенной конкуренции и 
индивидуализации нужд, для удовлет-
ворения которых создаётся множество 
рыночных механизмов и инструмен-
тов [1]. Необходим математический 
аппарат, позволяющий оценивать фак-
торы действия инструментов и ком-
плекс их воздействия на рыночный 
объект в применяемых механизмах. 
Основным ресурсом в циклах ры-
ночной экономики стали деньги, оце-
нивающие прибавочные стоимости 
продукции, реализуемой на рынках, 
производимой в условиях действую-
щего технологического передела, для 
удовлетворения различающихся нужд 
потребителей [2].
Деньгами в форме националь-
ных валют оцениваются на рынках 
стоимости конечных продуктов [3], 
продаваемых по ценам, с которыми 
согласны собственники денег, для 
удовлетворения нужд которых и про-
изводятся продукты.
Если взаимная стоимость нацио-
нальных валют, конкурирующих на 
рынках, задается через рыночные ко-
эффициенты соответствия в форме 
обменных курсов, то стоимость това-
ров одного типа для удовлетворения 
нужды при совершенной конкурен-
ции подчиняются законам «броунов-
ского движения» и обеспечиваются 
контролем государственной антимо-
нопольной службой. Они зависят от 
мощности нужды, создающей спрос 
на конкурентном рынке капиталисти-
ческой системы, от мощности произ-
водительных сил технологического 
предела и возможностей и мощностей 
производителей сырья, материалов 
и комплектующих, мощностей ТЭР 
и мощностей развития человеческо-
го потенциала – как составной части 
производительных сил [3]. Поэтому 
появляются новые инструменты для 
оценки стоимостей как для условий, 
так и для ускорения их действия на 
рынках. Но каждый товаропроизво-
дитель свои стоимости продукции 
обосновывает удовлетворением ею 
индивидуализации потребностей, а 
в настоящее время и информацион-
ным качеством и качествами удовлет-
ворения нужды, создавая на рынке 
условия информационно-качествен-
ной конкуренции. Рыночная экономи-
ка подталкивает потребителя к жизни 
«в долг». Для этой цели в ней разра-
ботаны инструменты траты будущих 
денег сегодня. Это может осущест-
вляться через инструменты договоров 
займов и кредитования. А для траты 
организациями будущей прибыли из 
прибавочной стоимости через догово-
ры аренды и лизинга, через дебитор-
скую задолженность, инструменты 
которых заложены в Гражданском ко-
дексе РФ [4]. Для жизни в долг пред-
принимательства для менеджеров 
– управленцев созданы инструменты 
договоров доверительного управле-
ния имуществом. Имеются договоры 
подряда, договоры управляющих ком-
паний, договоры – контракты, инстру-
мент конкурсной по грандам траты 
бюджетных средств. Большинство 
этих инструментов требуют разработ-
ки бизнес-планов и бюджетирования 
при реализации. Это тоже инструмен-
ты принятия рыночных решений.
Если используется инструмент 
предоплаты, они превращают долго-
вые (заёмные) деньги в стоимости то-
варов (в будущем), которые приносят 
прибыль при реализации товарных 
стоимостей на рынке за деньги пот-
ребителей. Либо появляется дебитор-
ская задолженность при продаже не-
обходимого для покупателей под его 
будущие деньги, либо кредиторская 
задолженность товаропроизводителя, 
используемая в обороте активов для 
производства товаров конечному по-
купателю.
Эти инструменты имеют неод-
нозначную оценку для будущего про-
изводства прибыли, извлекаемой из 
выручки от продажи на рынках при 
удовлетворении потребностей поку-
пателей. Следовательно, требуются 
дополнительные инструменты и их 
разработка для оценки решений при 
применении рыночных механизмов 
и для оценки действий комплексов 
инструментов на объекты рыночного 
хозяйствования. Тогда необходим по-
иск математического аппарата, рас-
пространение которого на нахожде-
ние уравнений связи, превращающих 
оценку расхода денег на получение 
стоимости продукции и объема вы-
ручки от реализации её покупателям.
Имеются различные математи-
ческие теории, позволяющие исполь-
зовать их для требующейся оценки. 
Так как определяющей величиной в 
рыночной экономике стали деньги, то 
на оси Х из начала координат откла-
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дываются в масштабах полученные 
от реализации деньги. А стоимости 
используемых инструментов для по-
лученных денег будем откладывать в 
масштабах на оси Y. Оси – Y. Таких 
осей вокруг оси Х (нормальных к 
ней) можно провести множество. Че-
рез получившиеся оси Х, Y построим 
множество плоскостей для отражения 
на них координат вершин векторов 
использования инструментов. При 
этом применяются две координаты: 
величина вырученных денег по оси Х 
и размер использованной стоимости в 
применяемом инструменте по оси Y. 
Во времени использования инстру-
мента получим траекторию движения 
концов двухкоординатных векторов 
в плоскостях ХY. Эти траектории 
на плоскостях осей ХY имеют ось Х 
– для всех инструментов общую. На 
ней отражаются деньги выручки от 
применения всяких инструментов 
со стоимостью отложенной на раз-
личных осях Y, нормальных к Х, где 
указываются стоимости работающих 
инструментов для получения денег. 
Ось Х – это национальные валюты, 
поэтому из начала координат прово-
дим плоскость осей Х под углами к 
друг другу, определяемыми через ко-
эффициенты котировок валют, приняв 
их как тангенсы углов между осями 
Х – национальных валют. В них при-
меняются резервные валюты: амери-
канский доллар и евро. Это позволяет 
расположить на плоскости Х оси Х
в
 
для денег в национальных валютах.
Вокруг этих осей Х
в
 строятся 
плоскости инструментов, в которых 
ось Y нормальна ко всем – Х
в
.
Задача состоит в определении уг-
лов между плоскостями инструмен-
тов, использующих стоимости инс-
трументов для производства денег в 
национальной валюте.
Требуется математическое обосно-
вание понятиям: трудно реализуемые 
активы, легко реализуемые активы, 
которым давать оценку, согласован-
ную математически экономистами и 
финансистами рыночного мира для 
каждого инструмента, «зарабатываю-
щего» на рынках деньги.
Тогда вокруг осей Х
в
 может быть 
построено множество осей Y
в
, ко-
торые расположатся в плоскости, 
нормальной к каждой оси Х
в
, под 
Рис. 1. Применение инструмента Ybn в различных  
национальных валютах Xbi
разными углами к друг к другу. Это 
позволит использовать многофактор-
ное моделирование применения раз-
личных стоимостных инструментов 
для производства основного ресурса 
рыночной экономики денег – Х
в
. При 
этом может быть обеспечено обосно-
вание использования комплекса инс-
трументов.
Из теории математики такой 
плоскостью становится система, ис-
пользующая теорию комплексного 
переменного. Она позволяет связать 
динамические свойства инструмента 
через интегрирование и производные 
стоимостей в инструменте с получе-
нием денег в том числе в националь-
ной валюте – Х
в
 либо в резервных 
валютах мирового рынка – Х
€
 или Х$. 
Тогда используются преобразования 
Лапласа интегрально-дифференци-
альных уравнений связи необходи-
мой стоимости инструмента – Y
вн
 для 
получения денег Х
в
 (в национальной 
валюте, например). В таком случае 
можно представить процесс исполь-
зования одного инструмента в разных 
национальных валютах и при вхож-
дении России в ВТО использовать 
оптимальные – Х
в
 для роста эффекта 
применения инструмента (рис. 1), где 
выявляется необходимость использо-
вания валюты Х
в1
, так как D1>D2>D3.
Применение нескольких инстру-
ментов для производства денег одной 
национальной валюты (рис. 2) поз-
воляет иметь различные стоимости 
инструмента (для получения одина-
ковых денег – Хb, где использования 
инструмента – Y3 дает максимальное 
получение денег одной валюты Х2 
(D3>D2>D1))
Но требуется обычно сочетание 
инструментов, действующих на объ-
ект, так как получение денег может 
потребовать более высоких стоимос-
тей, (например, третий инструмент 
– Y31 на рисунке 2), которых может не 
оказаться в действующий момент сле-
дующего экономического цикла.
Рисунок 2. Применение несколь-
ких инструментов Yn для оптимизации 
получения денег в одной валюте – Xb
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Поэтому каждый субъект рынка 
должен создавать резервные фонды из 
получаемой прибыли (в действующий 
период) для обеспечения возможности 
использования дорогого инструмента 
для максимизации денег в следующий 
период работы организации.
Тогда деньги национальной валю-
ты и стоимости инструментов для их 
производства могут быть комплекс-
но связаны суммированием векторов 
их воздействия на субъект рынка для 
обоснования оптимизированного вы-
бора инструментов и национальных 
валют при производстве и реализации 
продукции на рынках ВТО.
В таком случае можно анализиро-
вать пространство точек траекторий 
действия инструментов на рыночный 
объект во времени. Это позволит оп-
тимизировать выбор валюты на наци-
ональных рынках ВТО и требуемых 
стоимостей инструментов для полу-
чения денег – ограниченного ресурса 
рыночной экономики. Определяется 
тем самым как комплекс применяе-
мых инструментов, так и момент за-
мены инструмента в циклически раз-
вивающейся рыночной экономике.
Предполагаемый подход через 
использование различных националь-
ных валют для получения от покупа-
телей денег и одинаковой стоимости 
инструмента. Например, в резервной 
валюте лизинговых операций получа-
ется валютная маржа на конкретном 
рынке и приобретается сырье, матери-
алы и комплектующие по более низ-
ким национальным ценам. При этом 
конечная продукция реализуется на 
других национальных рынках, либо 
собирается для продажи с минималь-
ной себестоимостью и минимизиру-
ются логистические расходы (опыт 
Тоjеt).
При этом используются «отверточ-
ные технологии», когда все комплек-
тующие импортируются по дешевым 
ценам национальной валюты товаро-
производителями СМК, а сборка гото-
вой продукции в стране продажи.
Но при этом возникает необходи-
мость дифференциации инструмента: 
человеческий потенциал и выбор сис-
темы отбора кадров. Тогда возможно 
использования опыта 30-х г. прошлого 
столетия при применении стимулято-
ров стахановского движения для мак-
симизации производительности труда 
в действующем технологическом пе-
ределе и мотивируемое соревнова-
ние за качество продукции (кружки 
качества по-японски, личное клеймо 
по-российски, арендный коллектив 
по-китайски, предпринимательская 
деятельность по-американски, со-
собственность работников по-немец-
ки и «Red-box» система передачи 
опыта по-шведски). 
Подобные подходы через стои-
мость инструмента и получения денег 
с рынка спроса необходимо матема-
тически обосновать, чтобы управлять 
деньгами – ограниченным ресурсом 
рыночной экономики в фазах эконо-
мических циклов, обеспечивая свое-
временную смену производительных 
сил в конъюнктурных циклах Н. Кон-
дратьева [3]. Это создает условия сме-
ны инструментов, воздействующих на 
Рис. 2. Применение нескольких инструментов Yn для оптимизации 
получения денег в одной валюте – Xb
объект рыночных отношений.
Воздействие инструментов и их 
синергетического влияния на резуль-
таты работы организации в циклах 
развития необходимо согласовать 
между собой. Для этой цели возмож-
но применения двух координатных 
векторов и их временных траекторий 
координат концов векторов в плоскос-
тях, построенных на осях стоимости 
инструмента (она разная в разных 
странах ВТО) и национальной валю-
ты – денег.
По углам между осями стоимос-
тей инструментов – Y необходимо 
договориться математикам и эконо-
мистам, а также определить нулевую 
ось, относительно которой стоимости 
инструментов будут расположены под 
различными углами относительно ну-
левой оси. Все оси – Yn, выходя из на-
чала системы координат, расходятся в 
плоскости, нормальной к оси Xbn углы 
отклонения осей стоимости инстру-
ментов в плоскости, перпендикуляр-
ной оси Х, должны определяться так-
же достаточно просто, как котировки 
национальных валю Xb. Нужен некий 
новый договор математиков (эконо-
мистов), аналогичный тому, что 0!=1, 
х0=1. Поэтому требуется договорить-
ся математически, что означает труд-
но или легко реализуемые стоимости 
инструментов. 
Оси стоимости инструментов – Yn 
находятся в одной плоскости, нор-
мальной к оси денег – Xb. Но этот под-
ход приводит также к тому, что, если в 
плоскости денег из национальных ва-
лют с разными осями – Xbn еще и ис-
пользуются различные инструменты, 
это приводит к множеству нормаль-
ных плоскостей инструментов к каж-
дой оси – Xbn (рис. 1). Но необходима 
нулевая ось стоимости инструмента, 
проходящая через начало координат и 
по осям национальных валют.
При этом получается некоторое 
объемное пространство в плоскостях 
инструментов, где нулевая ось – Yb 
является общей для всех плоскостей 
стоимостей инструментов.
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